












































































































































































































































































































































































　・『日本古代文化』（1922 年）、『和辻哲郎全集』第 3 巻（岩波書店、1989 年）所収
　・『日本精神史研究』（1925 年）、『和辻哲郎全集』第 4 巻（岩波書店、1989 年）所収








The Prototype of an Ethical Consciousness 
in Watsuji Tetsuro’s Theory of Ancient Japanese Culture
HOSHINO Tsutomu
In Ancient Japanese Culture, of which aim was to discover things Japanese 
originally flowered by culture contact, Watsuji Tetsuro recognized a pure 
and bright heart (kiyoki akaki kokoro) as a fundamental ethical consciousness 
expressed in myths and legends and found the prototype of an ethical 
consciousness of the Japanese people connected with senses of beauty or 
ugliness and purity or impurity. However he was not free from a spell of 
Motoori Norinaga who emphasized a political character of Shinto and modern 
way of thinking which stressed a political unity of nation state, since he took 
the prototype of this ethical consciousness to have been connected with an 
idea of emperor worship from the very beginning.
